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PUBLIKACJE Z METROLOGII GAZU WSPÓLNE Z PRACOWNIKAMI IFTUNG W  
POLSCE  
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Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa Pl. 
Polskie Towarzystwo Metrologiczne 
 Ukraińskie przepisy dotyczące stopni i tytułów naukowych wymagają publikowania 
prac za granicą. Nie jest to łatwe do spełnienia zadanie zarówno dla aspirantów jak i 
pracowników naukowo-dydaktycznych z różnych przyczyn, takich jak konieczność 
śledzenia na bięrząco stanu zagadnienia w literaturze światowej i podejmowania prac o 
szerszym zastosowaniu niż lokalne przy utrudnionym ze względów finansowych dostępie 
do czasopism zagranicznych i udziałach w sympozjach i konferencjach za granicą, 
trudności w redagowaniu publikacji w języku obcym , głównie angielskim i innych, 
konieczność przygotowywania tekstów "camera ready" wg innych zasad niż 
dotychczasowe w czasopismach rosyjskojęzycznych oraz niemałe opłaty za druk. 
Postanowiliśmy pomóc kolegom metrologom z Ukrainy.  
Towarzystwo PTM zainicjowało uruchomienie w1998 r. polsko-anglojęzycznego 
kwartalnika wychodzącego obecnie w Lublinie jako IAPgoś (Informatyka Automatyka i 
Pomiary) przeznaczonego głównie dla autorów z Europy środkowo-wschodniej. PIAP 
udostępnia bezpłatnie łamy swoich czasopism naukowo-technicznych, tj. polsko-angielski 
PAR (Pomiary Automatyka Robotyka)  i anglojęzyczny JAMRIS.   Zwykle PIAP zwalnia 
też z opłat konferencyjnych autorów wystąpień na własnych konferencjach naukowych. 
Jednakże to znacznie nie poprawiło sytuacji.  
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Okazało się, że wielu metrologów ukraińskich pracuje w zagadnieniach nie tylko 
interesujących autora, ale i godnych popularyzacji ich osiągnięć w Polsce. Pierwsze 
wspólne prace autora i prof M. Dorozhovetsa z Politechniki Lwowskiej ukazały się już w 
2007 r. Autor podjął się też redakcji wspólnych publikacji z wykorzystaniem materiałów 
roboczych po rosyjsku oraz uzyskiwania w PIAP lub innych jednostkach środków na 
koszty druku i promowania wspólnych publikacji na konferencjach krajowych i 
europejskich. Przez 10 lat powstało ok. 120 takich publikacji. Na konferencjach w 
Jaremczy i Vinnicy znaleźliśmy też wspólną tematyką z prof. Orestem Serediukiem z 
IFTUNG. Postanowiliśmy połączyć jego specjalistyczną wiedzę o pomiarach gazu z moją 
z podstaw teoretycznych metrologii i konstrukcji przyrządów pomiarowych. 
Nawiązaliśmy też robocze kontakty z polskimi specjalistami z dziedziny metrologii gazu 
ziemnego i zapoznaliśmy się z ich dorobkiem.  
W ciągu sześciu lat opublikowaliśmy kilkanaście artykułów w polskich czasopismach 
naukowo-technicznych i w materiałach międzynarodowego sympozjum IMEKO. Ich 
wykaz podano poniżej.  
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Szczególne znaczenie w dorobku z ostatnich lat prof.O..Serediuka i jego zespołu ma 
opatentowana na Ukrainie i mogąca znaleźć szerokie zainteresowanie międzynarodowe 
oryginalna termoanemometryczna metoda pomiaru na bieżąco energii przepływającego 
gazu ziemnego. Została  ona zbadana wstępnie i wymaga jeszcze gruntownych badań 
laboratoryjnych, które należało by przeprowadzić we własnym metrologicznym 
laboratorium Uczelni IFTUNG. Autor nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego pomimo 50 
lat istnienia tej specjalizującej się w gazownictwie Uczelni, poprzednie jej kolejne 
kierownictwa nie zadbały o stworzenie takiego laboratorium. Jest ono niezbędne zarówno 
do badań naukowo-technicznych jak i dydaktyki. Ten wielki i kompromitujący brak trzeba 
by jak najszybciej nadrobić ze środków ukraińskich lub europejskich. 
